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Turun luotsipiirissa tapahtuvaa luotsaustoimintaa tarkasteltaessa 
vuonna 1976, on selvasti huomattavissa yleisen lamakauden vaikutus. 
Luotsausten lukumaara laski vuoteen 1975 verrattuna noin 18%. 
Henkilokunnassa ei tapahtunut sanottavia muutoksia ja myoskin asemien 
ja kaluston osalta.1 suoritettiin vain normaaleja vuosikorjauksia. 
Alusten kasvaneet koot ja nopeudet ovat asettaneet uusia vaatimuksia 
laivavaylien mitoituksille ja turvalaitteille. Niinpa luotsipiirin 
alueella jatkettiin 10 m:n vaylaksi vahvistetun Lovskar-Isokari 
vaylan turvalaitteiden rakentamista (reunamerkit). Ute-Hanko vaylan 
tyot luotsipiirin alueella saatettiin loppuun. Edelleen parannettiin 
Turku-Tukholma vaylaa ruoppauksilla. Hyvin huomattavana turvalli-
suutta ja tutkanavigointia lisaavana tekijana on pidettava 34:n jaa-
poijun (osa valojaapoijuja) sijoittamista eri vaylille luotsipiirin 
alueella. 
Luotsipiirin tehtaviin kuuluu myoskin 10 yhteysaluksen liikenteen 
jarjestely ja hoito, tosin ilman minkaanlaista liikennetoimistoa. 
Luvattua liikennetarkastajan virkaakaan ei viela ole tullut. Vuonna 
1975 aloitettua yhteysalusten vaylien rakentamista jatkettiin niin, 
etta Inion ja Hiittisten reitti on mitattu ja osittain merkitty seka 
ruopattu. Velkuan reittialue valmistui myoskin merenmittausten osalta. 
Lisayksena yhteysaluskalustoon saatiin kaksi Rosala - luokan yhteys-
alusta,Satava ja Jurmo. Ya Jurmo asetettiin vuoden vaihteessa liiken-
teeseen Inion runkoreitille ja ya Satava aloittaa liikennoimisen 
Velkuan reitilla laituriruoppausten tultua valmiiksi. 
Ya Satava on talla hetkella varaa-aluksena. Varsinaisena~hankaluutena 
on kuitenkin asuntojen puuttuminen em. alusten henkilokunnalta. 
tt Suurena puutteena on havaittu nopean yhteysveneen puuttuminen piirilta, 
jolla voitaisiin suorittaa tarkastus- 2neuvottelu-, huolto- , ja korjaus-
matkat seka luotsiasemille etta kymmeneen yhteysalukseen. Talloin 
saastettaisiin paitsi aikaa myos rahaa, silla mm alusten korjausmies-
ten matkustustuntivelotukset ovat nouseet kohtuuttomiksi. 
Apul.piiripaallikko A!1 L);~ 
Re{jo Montonen 
• 
Taulu 2 Luotsiasemat ja vartiopaikat 1niiden henkilokunta,myonnetyt ohjauskirjat seka tapahtuneet muutokset 1976 
Luotsiasemat ja Henkilokunta Patevyys Myon.netyt Tapahtuneet muutokset ohjaus-
vartiopaikat kirjat 
~ <I ~ ~ ~ C/) ~ ~ ~ 1-<l 1-d II> t-i § ~ H ~ ~ ~ ~ t-'· CD I-I CD I-I Ill I-I 0 0 0 c+ t-'• 1-3 0 li ...... li t-'· t-'• I-I a 0 0 I c+ c+ c+ c+ c+ < ; c+ t-'• '"d ~: '"d ~ .. <=-J • § c+ c+ Cll t-'• Cll Cll CD 0 Cll Pi' CD CD ::s (I) Cll Cll t-'· 0 t-'• CD li 0 • ~ li t-'• li li c+ t-'· (I) Ill '"d < c...... t-'• c...... C/) I-I ~: CD ~: t-'· ~ c-t '"d < u. C/) Cll Ill ~ Ill g. ~ >: ~ ci" Cll Ill Ill! ~ Ill IJ>: CD t-'· 0 CD t-'• t-'· li u. ci" a ~ 0 ~ c+ CD CD CD Cll ~ CD t-'• t-'• t-'· CD Cll ::s Cll Cll Cll ~ t-'· Ill 0 ~ ci" t-'· CD t-'· t-'· ~ c...... • ci" u . 1-'· Ill 1-'· ci" Ill 1-j t-'· 
Ill • u . c+ Ill 
Ill !)l! 





- - - - - - -
Jungfrusund 1 1 4 1 1 7 5 2 - 1 2 - - - 1 - 1 1 Lisays 1 vt.luotsi 
Paraistenportti 1 1 13 3 1 18 14 8 - 2 4 - - 1 2 - - - 1 luotsi siirt. Turun la:lle 
Turku 1 1 12 1 1 15 13 8 - 2 3 - - 1 - - 2 2 2 luot~ia pitk.sairaslomalla,eiluots. luotsi-
vanh1.n vaihtunut 
Naantali 1 1 5 - 1 7 6 6 - - - - - - - - - - 1 luotsi siirt. Turun la: lle 
Lohm 1 1 19 3 1 24 20 17 2 1 - - - - 3 - - - 1 luotsi siirt. Turun la: lle 
uto 1 1 16 6 1 24 17 10 1 4 2 - - 3 3 - 2 2 Lisays 2 luotsia, luotsivanhin vaihtunut 
Houtskar 1 1 5 2 1 9 6 5 - - 1 - - - 2 - - -
Kustavi 1 1 11 3 1 16 12 9 1 - 2 - - 1 2 - 3 3 
Uusikaupunki 1 2 1 11 6 1 19 12 9 - 2 1 - - 4 2 - 1 1 
Rauma 1 1 1 12 6 1 20 13 10 - 2 1 - - 2 4 - - -
Yhteensa 11 3 ~1 'tB 1 31 10 161 I ~d) 84 4 15 17 - - 12 19 - 9 9 
Luotsi vanhim]l112a 7 - 1 3 
Luotseja 77 4 14 14 
Kutt.hoit. - - - - - - 12 19 
. Yhteensa 84 4 15 17 - - ~2 19 
3. Valtion merenkulun turvalaitteiden kayttohenkilokunta 







Majakoita joissa vakinainen,paatoiminen miehitys --~3 ____ kpl 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilokunnassa: 
1976-04-01 Loistonhoitaja Timo Jalonen aloitti tehtavansa 
1976-06 30 11 Aarne Linnasaari lopetti - 11 -
4. Yksityisten kustantamat merenkulun turvalaitteet 
v.1976 
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3kpl siirretty H:gin piirista 
rur¥¥ kau~. Ki1rikar~ ~o~~fuc 
-
e u va.oJaapO+J s . s ~ 
\§_e on n~art vuofmen vaJ.kkel. . 
warsm J. es J. o e valoJaapoJ.~ 
-
-
Kalastusloistot: 4557 Ljusskar 14560 Praconskar ja Masklubb siiretty 
Helsingin luotsipiirista 
Uudet linjaloistot: 4111 Vaha-Kaskinen alempi 1 4112 Vaha-Kaskinen 
ylempi, 4113 Perno alempi ja 4114 Perno ylempi 
Uudet valojaapoijut:4085 Navire pohjainen poiju14086 Navireretela-
poiju,4115 Perno WPT poiju 14116 Perno 1 poiju, 
411 7 Perno 2 poiju ja 4118 Perno 6 poiju. 
Uudet jaapoijut: Wartsilan Pernon telakanvaylalle Perno 3,4 ja 5 
• 
Taulu 5 Valtion veneet ja muu kuljetuskalusto seka niiden kustannukset 1976 
! 
Luotsi- tai t1oottori Muut Viitta- Soutu- Jaa- Kalusto Korjaus- ja Poltto- ja Kustannukset 
majakka-asema ~eneita koneell. vemeita veneita veneita yhteen.sa kunnossapito voiteluaineet yhteensa 
Pi'l-3 t-1 ~ t-1 ~ ~ ~ ~CD ~ ~ § c-tl-j Cll ~ ~ ~ 
c-t P>: I-'• 1-j 1--'· c-t CD (1) (l)CJl ~ 0 Pi' CD CD ) 1-jl Pi' 1--'• I-' c-t CD 1--'- 0 1--'· I-' c-t 
I-'• c-t tO c-t • • 
~ ~ c-t • • 
·vtl>.t'-+ 
")· tol"j-
o 11' K ... nk 1 2 3 924,61 1259,13 2183,74 em1o anava - - - - - - -
Jungfrusund 1 - - 1 - 1 - - 1 4 17098,02 4699,74 21797,76 
Paraistenportti 1 - - 1 - 1 - 1 - 4 9907,18 10980,42 20887,60 
Turku - l - - + 1 - - - 2 16641 t 30 1961,24 18602,54 
Naantali - - - - - - - - - - - - -
I Lohm 1 - 1 1 1 1 - 1 - 6 72767,33 20627,73 93395,06 







1 1 5 26813,48 1722,52 28536,-
Kustavi 1 - - 1 - 1 - 1 1 5 34264,63 14296,82 48561,45 
I Uusikaupunki 2 - 1 1 1 1 - 1 - 7 76570,23 58934,46 135504,69 
\ Rauma 2 - 1 1 1 1 - 1 - 7 89838,96 16473,85 106312,81 
Kylmapihlajan rm · - J - - ..,.. - - 1 - 2 457,10 31060,55 31517,65 
Isokarin rm - - - 1 - - - - 1 2 437,84 484,43 922,27 
Luotsipiirikontt. - - - - -~ - - - - 1 11874,85 3150,- 15024,85 
3 .3 ~""" Yhteensa 11 3 8 .g. 10 - 9 5 54 464875,63 188855,16 653730,79 i I l 
It r';j ~ for r · /.11 o s ; • 
/ "il,ll f ·o v 11 s =i 
• 
Taulu 6 Luotsiasemien ja -veneiden radio- ja tutkakalusto seka 
kaikuluotaimet 1977 
~ iJHE - puh fdej fdt-i ~~ 1--' p;j g.. g.~ p Pl ct 0 1-'-Luotsiasema, -vartio- P1 (!) (l)fd (1)0 ct P1 Pl P1 P1 1--' ~g. 1--'1 Pl ~ paikka tai vene 1-'· § ~· 1-'· ~· I 1-'· 1::$(1) 1::$ 1::$ 1--' 
c+ • ~· • 
Luotsipiirikonttori 2 
-veneet 1 1 
• 
-auto 
Rauma 1 2 3 1 
-veneet 2 3 2 
Uusikaupunki 1 3 3 1 1 
-veneet 2 3 2 
Kustavi 1 2 
-veneet 1 1 1 
Houtskari 1 3 
-veneet 1 1 1 
uto 2 3 4- 1 1 
-veneet 3 3 1 
Lohm 1 4 





Paraistenportti 1 2 
-veneet 2 1 
Jungfrusund 1 2 
-veneet 1 1 
Kemionk:anava 2 
-veneet 
Yhteensa 14- 29 31 3 2 11 
Huomautuksia: 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 
~ ~bi ~ bi 
(!)Oct 1::$ c+ 
13 c+ (!) (!) (!) p.lrJ)(l) 1-'• (!) 
1--' 1-'· I:! rJl 1::$ 
1--'IOl rJl rJl 























Rauman oljyntorjuntavene ja Paraisten viittavene,asennettu VHF-puhelimet 
Turun ja Houtskarin viittaveneet, asennettu kaikuluotaimet 
Taulu 7 Rangaistua luotsi- ja majakkahenkilokuntaa 1976 
Ei ole vuonna 1976 


















Loistoja ja majakoita 






















Ei luettu poijuja 





































Mika lu~taan tutkaheijastbr tango:Ksl 




2463 Bredskar alempi 92464 Bredskar ylempi, 2472 Ristiluoto. 
2~2 Santasaari,2443 Ankkargrund. 
2437 Borgasten alempi12438 Borgasten ylempi, 2445 Iso Muna ylempi,2457 Laupunen aalempi, 
2458 Laupunen ylempi 2463 Satamaa alempi, 
2464 Satamaa ylempi,~469 Vaha-Ristiluoto alempi, 
2470 Vaha-Ristiluoto ylempi, 2474 Kojukari 
alempi,2475 Kojukari ylempi,2477 Tallgrund 
alempi,2478 Tallgrund ylempi,4350 Korpskar alempi, 
4351 Korpskar ylempi. jatkuu 
• 
-2-
8. Valtion merenkulun turvalaitteet 
Seuraavat valopoijut muutettu valojaapoijuiks~: 2000 Rauman matala, 
4092 Kallanpaa, 4098 Aijakari, 4147 Paraisten-
portin poiju, 4221 Sandfall. 
Seuraavat jaapoijut valaistu: 2429 Finnklobb, 2466 Satamaa,4013 Anskar, 
4035 Kuuva 
Uudet valojaapoijut: 2402 Matinmatala,2404 Vaha-Haut eri, 















Furuskars Norra,Faraskar ,Eksgrund, Hamnhol-
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Tarkastusmatkapai vat 1976 
Piiripaallikolla 26 pv. 
Apulaispiiripaallik. 24 pv. 
50 pv 
Loistojen tarkastukset 
Ta Turku suorittanut kaasutuksien ja kunnostuksien yhteydessa 
tarkastuksia samoin kuin loistojenhoitajat ja raportoineet niista 
luotsipiirikonttoriin. Majakkateknikko on vuoden aikana suorittanut 
tarkastuksia huoltomatkojen yhteydessa. 
Piiripaallikko ja apul.piiripaallikko ovat suorittaneet turvalaite-
tarkastuksia piirin veneella ja Ta Turulla vaylien tarkastuksien 
yhteydessa. Paivamaarat ilmenevat kunkin henkilon paivakirjoista • 
Taulu '12 VayUityot 
'1. Yhteysalusvaylat 
-Inion reittialue on merenmittausretkikunnan toimesta mitattu 
ja TVL on osittain ruopannut. Luotsipiiri rakentanut viittoja 
ja turvalaitteita. 
-Velkuan reittialue mitattu merenmittausretkikunnan toimesta 
melkein kokonaan , (ruoppaamatta ja merkitsematta) 
-Hiitisten reittialue mitattu melkein valmiiksi, osittain 
ruoppaamatta ja merkitsematta. 
2. Muut vaylat 
-Merenmittausretkikunnat suorittaneet eraita turvalaitteiden 
tarkistusmittauksia muilla vaylilla. 
-Turku-Tukholma vaylalla suoritettu ruoppaus seka asennettu 
tutkaheijastimia. 
-Laskettu eri vaylille yht. 34 kpl jaapoijuja 
Taulu 13 Tietoja merenkulun turvallisuuslaitteiden ja luotsi-
asemien uudisrakennus- ja korjaus toista 1976 
1 Vuoden aikana suoritettiin seuraavat korjaustyot luotsiasemilla 
- Lohmin aseman paallystaminen ja maalaus,viemaroinnin 
e 2 
uudelleen jarj.,varastorak.maalaus 
- Kustavin ikkunoiden maalaus ja seina halkeemien korjaus 
- Houtskarin asemalla pienehkoja tiivistystoita 
- Kylmapihlajan aallonmurtajan korjaus 
- Isokarnn porattiin porakaivo ja vahvistettiin aallon-
murtajaa 
- Yhteisesti asemille hankittiin, mattoja,verhoja seka 
huonekaluja 
Merenkulun turvalaitteista saatettiin loppuun MKH:n toimesta 
tyot Uton-Hanko vaylalla seka jatkettiin turvalaitteiden 
rakentamista Lovskar-Isokarin vaylalla 
Luotsipiirin toimesta laskettiin yhteensa 34 poijua ja kunnos-
tettiin tai rakennettiin uudelleen 48 merimerkkia. 
Edelleen luotsipiiri rakensi yhteysalus vaylille Inioon 3 linja 




Taulu 14 Tietoja merkinantoasemien toiminnasta 1976 




Isokari 8760 24h/vrk 











8760 h 24h/vrk 
8760 h 24h/vrk 




s8.hko ei riita nau 
nautofonia ei ole J 














Taulu 15 Selostus vaylien jaasuhteista ja viitotuksesta seka 
merenkulun alkamisesta ja paattymisesta 1976 
Vaylat Viitoitus Laivaliikenne 
As em a Avau- Jaa- Aloitet- ILopetet-
tuivat tyivat tiin tiin 
Kemionkanava 28.04 06.01 10.05 13.05 
Jungfrusund x) 25.04 15.01 04.05 08.05 
Parainen xx) 25.04 20.01 04.()5 09.05 
Turku 30.04 08.02 07.05 17.05 
Naantali 22.04 28.12 10.05 12.05 
e Lohm 01.04 30.01 03.05 14.05 
uto 01.04 10.02 01.05 18.05 
Houtskiir 15.04 16.01 11.05 14.05 
Kustavi 17.04 14.01 08.05 19.05 
Uusikaupunki 24.04 26.12 04.05 19.05 
Rauma 25.04 05.01 30.04 19.05 
x) helmikuu ja maaliskuu on asema ollut suljettuna 













Taulu 1 1:> Luotsaukset, luotsausmakeut ja luotsien 
Luot- Luotsausten Luotsattu Luot au-
saa- luku matka mpk via 
luot- Luotsia Luotsi ~ se-ja YhteensM. kohden Yhteensa kohden Kaikkiaan 
. 
Kemionksnav 2 ?9 39,5 1845 922,5 4-.?23,-
Jung:rru und 5 1?6 35,2 4?38 94?,? 14.290,-
Paraistenportt1 14 10?9 ??,1 33485 2391,8 139.208,40 1) 
Turku 13 114-9 88,4 34836 26?9,? 15?.914,40 2 ) 
Naantali 6 590 98,3 16068 26?8,0 111.598,-
Lohm 20 218? 109,4 60491 3024;6 332 .. 094,30 4 ) 
Ut8 1? 1355 ?9,? 36503 214?,2 18?.496,40 G) 
Houtskiir 6 268 44,? 9041 1506,8 46.895,- . 
Kustavi 12 943 ?8,6 2?264 22?2,0 114.8?1,10 a) 
Uusikaupunki 12 683 56,9 14212 1184,3 ?3.8?1,4010) 
Rauma 13 1430 110,0 12205 938,8 9 864,- 13) 
Ihteensa 120 9939 82,8 x) 250688 2089,06.1\. 1.2?8.826,-
x) Keakiervo 
1) Puuttuu 80 ~ • mk 281,60 
2) n .. ... " 413,60 
4) " " at " 7?9,20 
6) tt If ... tl 385,60 
8) .. " = 262,40 
10) 
" " 
,. tt 13,60 
13) .. .. .,. 48,-
mk 2.184- -
------· ...... 
266.690,- = 20/100 X £(12?8.826,- + 2.184,-) + 10.4881 -
matka- ja piiiviirehat 1976 
maksut 
Siitii 
~ ~ liA 
~~~renkulkuhallitus 
Tilasto-ja reki teritoimisto 
Luotsihenkilokunnan matka- ja paivarehat 
Hatk8kuetannukset 
Luotseille Yhta luot- Yhteensa ~~~en Pai varahat Apulaisen 20% sia kohden 
944-,60 4?2,30 10..198,90 5,52 4.105,50 -
. 
2.858,- 571,60 8.485,90 1,?9 8.253,50 -
2?.898,- 1.992,?1 67.23?,50 2,00 54.180,-
-
:1.665,60 2.435,81 66.300,- . 1,90 59.251,-
-
23.642,60 3) 3.940,43 30.618,- 1,90 30.?56,50 -
?0.844,?0 5) 3-542,23 12?.520,- 2, 10 122.809,-
-
41.446,- ?) 2.438,- ?9.394,- 2,17 ?6.623,-
-
9-3?9,- 1.563,16 9.1?6,- 1,01 ?.134,-
-
23.685,30 9) 1.9?3,?7 51.082,- 1,8? 49.??8,50 
-
15.100,9011 ) 1.258,40 2?.740;80 1,95 30.248~- ?0,-
19.225,3012) 1.4?8,85 25.832,60 2,11 50.304,-
-
1&.690,- 2.222 141 A) 503.585,?0 2,0 493.443,- ?0,-
'' 
3) SisilltaJi 10 ~ tankkialukeista joiss 2 luotai ·mk 1.323,-
5) .. 
" " " 
,. 4.2?0,-
?) " " = " 3.869,60 









.. It 42.2Q 
mk 10.488 -
.,..,........... . ... 
Turku 197? 01 11 
vt. pul.piiripaiUlikko 
17. Turun luotsipiirin alueella tapahtuneet 
merivauriot v. 1~6 
Onnettomuuden Aluksen 
Aika Paikka Laatu ja Kansalli- Kotip. Lahto- Maar a-
nimi suus paikka paikka 
27.04 Saaristomer.i Ma Kapella Suom. M:hamn M:hamn Naantali 
6 P0 7 ~4-;20°35~( 
04-.05 Hollmingin Hinaaja Suom. Brande Kristiina Rauma 
telakka Raw ~Mini tug 
• 29.05 Saaristomer Hinaaja Suom. Brande Helsinki Parainen 60°13~3,22°6;~ 
15.06 saaristo~eri Ma Internos Panama Panama Turku Koverhar 
5~1 53;5,22 26 0 
15.06 D:sokar:inlaiiur Ta Turku Suom. Turku Turku Isokari 
06.08 ~auman edust ~ NeptunusT-4-16 ~ Suom. Turku Rauma Turku 
24-.10 60°4-6'2 mt Essberger Bermudal. Hamiltc p Uki Rotterdan 
21°15!25 Pioneer 
19.11 0 y/v Pilot Suom. Turku ute Lohm 5904-7,35 
21 21,7 
26.11 6 mt Lunni Suom. Naanta p_ Ventspils Naantali 5904-6,8 
21 21,1 
01.12 60°33~3 Ka Beljan Suom. Brande Selkameri Jurmo 
21°07,25 
• 08.12 0 MaTachira Venetzuela Turku Bremen 5904-7,25 -21 19,1 
I 
17. Turun luotsipiirin alueella tapahtuneet 
merivauriot v. 1976 
lf:l Pii ~ I~ H 0 1-'· g f--J ::r f--J s:: 1-'· 
Aluksen Onnettomuuden < P>: ~ (/l 1-'· ~ P> 1-'· 0 (/l 0 
s:: (/l 1-'· 8 ::r 11 CD (/l CD f--J 1-'· c+ CD ~ ~ s:: lasti 0 c+ 0 1-'· < ~ c+ 
Syy c+ P> < (/l (/l Laatu P> s:: P> 1-'· !3 1-'· 
11 s:: CD 
1-'· 11 ::s 
0 1-'· CD 
c+ 0 c+ 
c+ . 
Kam:pikamion huoltovali liian pitka ~in-X ~~~ rajiilidys 
• 
Pohjakosketuf: Kapea ja viitoittam.vayla X ei 
upP.osi jaa- mahd.konevika " pli 8 KaMeWa:ssa X t~a.an.ufion!roo l!li p oom a e 
Pohjakosketus SB.hkokatko X pli 
Tormasi laitur.D ~ Ruorivika X ei 
Karilleajo Virheell.navig. X ei 
' 
Karilleajo Vaaran vaylan valinta X pli 
Karilleajo Kulj.huolimattomuus X ei 
luotsikutt. Virh. ajotapa X ei 
Karilleajo Virheell.navig. X ei 
' 





Taulu 18 Uudelleen asetut ja korjatut viitata v. 1976 
Luotsipiirin alueella jouduttiin kokonaan uusimaan 18 viittaa 
seka korjamaan 7 viittaa, arvioidut kustannukset 2700 markkaa. 
• • 19. Viitat, merimerkit ja niiden kustannuksetv.1976 
Vii tat Merimerkit 
. 
.p 
ro .p x) . 
•rJ .,.; N 
0 .,.; ._-
ro .p :> . 
ro •rJ .p 0 .p ._- .p Luotsiasema 'rJ 0 .,.; .p Q) ;:1 t<l Q) 
0 .p .,.; (/) (/) .p ;:1 .p (/) .p 
.p .p :> .,.; 3 Q) .p .p :ro 3 Q) .p .,.; 0 H :ro (/) .p Q) H (/) 
.,.; .,.; .p ro (/) § .,.; Q) .p :ro § .,.; .,.; :> (/) ro ~ :>. § (/) :ro :>. :> :ro .,.; (/) Q) ro .p 0 ~ ro .p .,.; ~ H :ro Q) .p .,.; Q) ~ .p .,.; H rl ro (/) .p (/) (/) ~ 3 (/) (/) Q) Q) ro .,.; ~ ;:1 ~ ~ a ~ ~ Cf.l Cf.l Cf.l ~ 
Kemionkanava - - 4 53 57 6.213,- 3 - - 34 8 
Jungfrusund - - 80 42 122 13.298,- 4 1 1 91 8 
Paraistenportt ~ - - 80 33 113 12.317,- 29 - 7 54 16 
Turku - - 67 35 10~ 11.118,- 59 1 1 58 17 
Naantali - - 20 50 70 7-630,- 5 - - 28 -
Lohm 
- -
121 62 183 19.947,- - 1 9 82 }' 320.099,6E -
uto 3 36 11 8 58 6.322,- - - 1 16 1 
Houtskar 5 8 45 34 92 10.028,- 44 / 0 - - - ~ 
Kustavi 
- -
103 80 183 19.947,- 1 7 8 108 -
Uusikaupunki 5 10 99 48 162 17.658,- 12 3 6 72 -
Rauma 22 39 44 15 120 13.080,- 19 2 - 35 23 
Yhteensa 35 93 674 460 1262 137-558,- 132 15 33 622 320.099~~ 73 
Viittojen kustannuksiin sisaltyy: x) laskettu yht. 34 jaapoijua 
xx) osa tarvikeaineista varastossa 
Taulu 20A Rakennusten lammitys- ja valaistuskustannukset 1976 
I 
I Lammitys Valaistus 
Luotsi- tai Aine ja Kustan- Aine ja Kustan- Kustan-
majakka-asema sen maara nukset sen maara nukset nukset 
ltr mk mk yhteensa 
Kemionkanava 
- - - - -
Jungfrusund 1.850 851,- - 211,- 1.062,00 
Paraistenportti 5-050 2.323,- 1.233,82 3-556,82 
Turku 
- - 1.136,35 1.136, 35 
Naantali 
- - - -
e Lohm 12.750 5.060,10 1.320,25 6.380,35 
uto 44.146 6.870,- 199-598 - 6.870,-
Houtskar sahko 5-564,54 962,54 6.527,08 
Kustavi 20.600 2.862,50 1.724,- 4.586,50 
Uusikau:punki sahko 4.212,- 426,53 4.638,53 
Rauma 
18.550 10.870,70 16.750 111,49 10.98411'9 Kylmapihlajan rm 
Isokarin rm 25.684 12.205,- 16.900 
- 12.205,-
Lp.konttori 
- - 2.976,- 2.976,-
Ht 
varasto 4-53,04 453,04 
Yhteensa 128.630 50.818,84 233.248 10.555,02 61.373,86 
-
20B Luotsi- ja majakka-asemien rakennusten kunnossapito ja 

















Kiikari, ym kalustotavaraa 





Vuode- ja liinavaatt.mattoja,kalustoa, 
mineriittilevya, maalia nauloja 
Vuode- ja liinavaatt.,mattoja,tuoli, 
3 kpl sahkohelloja,maalia,kaappeja 
Sepelia,maaleja,kalustoa 
Mattoja, saunan korj. tiesoraa,oljypoltt. 
korj.,viemarin korj.,lamminvesisailion 
korj. ,we-n korj. 





















20.C Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis-
ja kunnossapitokustannukset. 
Kustannusten syy 
Puutavaraa linjataulujen ja kaasukojujen rakentamiseen 
Parawell levya linjataulujen pintamateriaaliksi 
Heijastinkalvoa " " 
Kantarautoja,pultteja,nauloja ym.rautatavaraa 































20.D Radiomajakoiden kaytto- ja 
kunnossapitokustannukset. 
Kustannusten syy 
Polttooljya 199.000 l. 
Voiteluoljya 2.060 kg 
Korjauskulut 
Polttooljya 16.900 l 
Voiteluoljya 1.083 kg 
korjauskulut 
Kylmapihlaj Polttooljya 16.750 l 














Taulu 21 Luotsipiirikonttorin ja luotsiasemien puhelinkustannukset 
1976 
Virkapuhelinmaksut mk 63.880,90 
Taulu 22 Keskeneraiset asiat v:n 1976 lopussa 
Asian laatu tai vaiheet 




-Lohmin la:n saunan rakentaminen 
-Kustavin la:n kunnostustyot 












Taulu 23 Yhteysalusten tulot 1976 
Liikenne Matkustajat Rahdit Maidonkuljetuk- Tulot 
set yhteensa 
Alus Liikenne Loppui Alkoi IlmainED Maksava Ilmainen Maksava 
alue kpl kpl Mk kg kg Mk ltr. Mk 
Rosala Hiittinen 16.02 31.03 7347 6052 10.390,55 611500 400 1251,65 102595 1538,88 13.181 ,o8 
Hi tis Inio 22.01 15.04 5968 9385 20842 1 8C 198635 - 193,65 329349 3293,49 24.329,94 
Inijo Nauvo 31.01 14.04 607 1403 5943,40 157899 7030 249,60 - - 6. '193,-
Velkua Teersalo 16.01 14.04 1535 1863 3045,90 189590 7690 1817,20 189059 2874,30 7-737,40 
Kristina Hiittinen 26.01 07.05 1522 1401 3388,85 103650 - 48,60 - - 3.437,45 
Pietari B. Norrskata 15.01 19.04 1984- 1298 3413,30 199445 1850 76,80 27305 682,63 4.172,73 
Yhteensa 18963 21402 47024,80 h460719 16970 3637,50 648308 8389,30 59.051,60 

















24. Yhteysalusten menot 1976 
Palkat Matkat Sairaax 
hoi to 
33'2.725, 12 ~291,38 131,-
3Q065,40 1.132,65 1.558, 7C 
1q729,24 470,30 240, 1( 
22q350,93 7.901,70 244,9~ 
164.401,91 1.812,- 460,Zi 
133.338,37 3.959,70 -
124.864,35 4.219,00 86,2' 
8~763,69 ~977,00 56,2~ 
- -
196,6~ 
- - 63,83 
~~19239,01 24.763,73 3038,CP. 
x) sis.st.m. mk 88.357 1 60 




pi to mk 
- 117.711 t 73 74.123,25 
- 2~13,51 13,912,75 
- 1Q869,79 -
164,12 283,683,79 5~962,50 
153,42 27.9.08, 19 1q339,95 
96,6?. 5q991,63 1<1233,30 
247;+4 8<1826,32 1~526,40 
-
8Q387,04 17.042,80 
- 8Q701,52 sd..s Velkua.I 
- 11.832,21 -
661,60 78~425,73 20<_l4.40 '95 
I 
ja voiteluaineet 1 
Poltto- Voitelu- SB.hko .Muut Menot 
aineet aineet toiminta-
ltr kg me not yhteensa 
148.096 1.247,4 11.143,88 17.123,80 56Q250,16 
27.188 422 - 17.268,43 8'14-51 ,44 
- - - 1~639,92 43.949,35 
104.479 1.304 396,07 <945,46 574.649,49 
32.071 452,5 840,80 1.862,15 213.778,69 
37~566 583 342,04 q525,58 22Q487,24 
30.059 558 876,01 ~758,68 241.404,43 
33.671 404 203,10 3.640,69 19Q070,55 
kulutukse ~n - - 906,20 81.804,40 
- - - 23.882' 32 3~778,42 
413.130 4.970,9 13.801,90 95.553,23 22_51&24, 1? 
Taulu 25 Yhteysalusten radio- ja tutkakalusto 1976 
Alus Tutka VHF Kaiku- Muutos 
luotain 
Rosala 1 1 1 
Jurmo 1 1 1 Uusi laiva. 








Inijo 1 1 1 
I 
I Velkua 1 11 1 
I 
Kristina 1 1 1 








Li:ihetetyt tai Saapuneita Lahetettyja 
vastaanotetut 
kirjelmat -Suom. Ruots. Yht. Suom. Ruots. Yht. 
Merenkulkuhallitus 270 - 270 380 - 380 
Luotsiasemat 27 19 46 38 39 77 
Muut henkilot 57 19 76 37 19 56 
Yhteensa 354 38 392 4-55 58 513 
